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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji serta syukur hanya kepada Allah 
SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan  penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan 
kepada Nabi besar Muhammad SAW.  
Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia 
Dalam Sistem Fidusia Online Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2015 (Di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Subrantas Pekanbaru)”. 
Dengan kesadaran yang penuh, penulis menyadari akan kekurangan dalam penulisan 
skripsi ini, oleh karena itu masukan dan saran sangat penulis harapkan sehingga 
memperoleh hasil yang optimal. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati 
penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama 
kepada: 
1. Ayahanda Asbian Nasution dan Ibunda Elizar, yang telah membesarkan dan 
mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, ketulusan dan kesabaran. 
Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan rahmat dan 
perlindunganNya kepada ayahanda Asbian Nasution dan Ibunda Elizar di 
dunia dan di akhirat. Serta terimakasih juga kepada adik-adik penulis yaitu 
Lia Anggraini Nasution dan Asis Wandi Nasution yang selalu menyayangi 
dan memotivasi penulis. 
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2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. 
Akhmad Mujahidin, M.Ag., beserta jajaran yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag., beserta jajarannya yang 
telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam rangka mengikuti 
perkuliahan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Bapak Firdaus, S.H., M.H 
yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang 
diluangkan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan 
Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Asril, SH., MH yang telah banyak 
mendidik penulis. 
5. Penasehat Akademik Bapak Zulkifli, M.Ag yang telah menasehati dan 
mengarahkan Penulis ke arah yang lebih baik. 
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas syariah dan Ilmu Hukum yang telah 
memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada 
almamater ini. 
7. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang selalu 
melayani pengurusan administrasi penulis. 
8. Sahabat-sahabat penulis, Sinta Permata Sari, S.H., Sidratul Khoirani, S.H., 
Selamat Riadi, S.H., Zainul Arifin, S.H., Riduan Saputra, S.H., Syaipul 
 iv 
Rahmat, S.T., Syarifatul ‘Ain, S.Pd, Rita Novita Sari, S.E., serta semua 
teman-teman di Ilmu Hukum F/6 dan Hukum Bisnis Angkatan 2012.  
9. Ibu Marry Berlian Pahalmas, SH, MKn., selaku Notaris di tempat penulis 
bekerja beserta rekan kerja penulis Elfi Reza, S.E., Andrian Apmayuda, S.H., 
dan Muhammad Ridho’i, S.H., yang telah membantu dan menjadi semangat 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
10. Bang Opia A Rendra, S.H., lelaki terbaik dan terhebat yang selalu menjadi 
inspirasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.  
11. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua khususnya pada 
disiplin ilmu yang sama.  
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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